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嶺南介紹
嶺南大學（嶺大）於 1 8 8 8 年 在 廣 州 創 校 ，經 歷 幾 許 變 遷 ，由內地 
再輾轉來到香港、逾百年間在港、澳和內地培育了不少優秀人才。 
嶺南大學畢業生遍佈世界各地，大家鐵以嶺大的一份子而深感自豪。 
今年是嶺大創校125周年紀念，嶺南大學香港同學會特別舉辦「全球 
嶺南人大匯聚2 0 1 3 」 ，與各地校友同慶母校創校1 2 5週年紀念的 
大 曰 子 。 ‘
1888年 格 致 書 院 （ Christian College in China) 在廣州創校。1903年
1967年
1967年 
1978年 
1991 年 
1995年 
1999年
格致書院改名為嶺南學堂，是為「嶺南」用作校名之始。1927年 
嶺南正式易名嶺南大學，英文名稱亦相應改為Lingnan University。 
嶺南校友在香港成立嶺南書院有限公司籌辦嶺南書院，開始了嶺南 
大學復校的第一步。
在香港復校
註冊成為專上學院，易名「嶺南學院」
加入「大學及理工資助委員會」體系開辦學位課程 
屯門新校舍落成啟用 
正名為「嶺南大學j
活 動 籌 委 會 主 席 岑 展 文 表 示 ， 「全球嶺南人大匯聚 2 0 1 3 」是一連五天的大型 
慶 祝 活 動 ，早在兩曰前（1 1月 1 5 曰）已 經 展 開 ，吸引逾千位嶺南大學校友參加，當 
中不少更是專程由海外回港出席。活 動 以 「承傳•團結■發揚」為 主 題 ，目的是 
團 結 各 地 的 嶺 南 大 學 校 友 ，凝 聚 彼 此 力 量 ，承 傳 嶺 南 大 學 的 歷 史 ，並將嶺大提倡的博雅教育精 
神 發 揚 光 大 。為 期 五 天 的 活 動 ，參 加 者 除 了 參 觀香港嶺南大學，了解大學的 最 新 發 展 外 ，還分
別到訪澳門嶺南中學和廣州嶺南大學康樂舊校址，與當地校友聯誼聚首。
♦
今舉行^嶺南同擊日聯歡晩會』
今天（1 1 月 1 7 曰）晚上假如心海景酒店暨會議中心舉行「嶺南同學曰聯歡晚會暨嶺南大學創校 
1 2 5周年誌慶」 ，將於是五天活動中的高潮所在。晚宴筵開九十多席，除了表演節目外，還會贈送 
紀 念 品 予 資 深 學 長 ，向 其 致 敬 。參 加 者 更 會 一 同 祝 酒 ，祝 願 嶺 大 發 展 繼 往 開 來 ，再 創 高 峰 。緊 
接 「全球嶺南人大匯聚2 0 1 3 」 ，嶺南大學香港同學會稍後將舉辦嶺南大學歷史回顧展，輪流在 
香 港 、澳門和廣州各所嶺大成員學校展出由校友慷概捐贈的珍貴歷史圖片和文獻，與公眾一同 
回顧嶺大的教育發展歷程。
成 立 1*教育基金』關顧學生
配合嶺大創校 1 2 5 周 年 ，岑 展 文 透 露 ，嶺 南 大 學 同 學 會 早 前 發 起 成 立 「嶺南大學創校 1 2 5 週 
年紀念教育基金」 ，並捐款 1 2 5 萬 元 予 嶺 大 ，用作每年撥款資助學生籌辦社會服務及職業發展 
等 項 目 ，幫 助 有 需 要 的 同 學 ，藉 此 培 養 他 們 關 心 社 會 ，服 務 他 人 的 精 神 。基金歡迎校友繼續慷 
概 捐 款 資 助 ，共同關顧在校學生的全人發展。
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